





END   y 
Air 
Meet  Plane 
Takes  Off 
photo by Parker 
TAKING OFF 
from San Jose 
Municipal  airport is 
this
 Cessna air-
plane, one of 
the 
too entered
 in the 
First  
Annual  SJS 
Intercolleg-
iate 
Air  Meet, 
sponsored
 hy the 
Flying ?0 
club.
 Bob  Kruse,
 club 
presidegit. is at the 
controls. 
Seen  colleges nill participate in the 
air meet to 
be
 held 






















 Air Meet will tre held Sun-
day at Warm 
Springs  airport, an-
nounced Roy Hodges, publicity 
chairman for Alpha Eta Rho, hon-
orary aviation fraternity. ' 
The seven -college f lyres(
 , the 
largest
 in Spartan history. is spon-
sored by the Plying 20 club and 
Alpha Eta Rho. 
Participating
 col-
leges are to be UCLA, California, 







wit  consist of 
five 
iments, Hodges explained. The 
first will be power uheel land-
ings. In this event the pilot must 
land his plane on three wheels, 
wtih the 
engine  operating. 
The second
 event consists of 
flour 
bombing,  in which 
flour 
sacks will be dropped from planes 
at a 1000 foot altitude at a ground 





 Overhead approach, 360 -










 navigation problem. 
Nearly 15 airplanes will fly in 
the air meet. For 
Sparta,  the Fly-
ing 20 club will 
enter its two 
craft, and Spartans Bill Bailey 
and 
Don Frier will fly 
their  own 
planes.  A fifth plane 
for SJS pilots 
will be 
rented. 
Bailey's  plane, a 
BT
-13,  is now 
on
 display for 
the 
meet 










the air meet is 
[fee, Hodges said.
 Warm Springs 
airport 
is located seven
 miles north 
of San 
Jose











ucation major at 
the college, re-






















 ear Stint 




 speech and director of 
remedial speech for the last 13 
Nears here, has announced that 
she will retire from teaching at 
the
 end of  this school year. 
Dr. letzter 
has  Made no definite 
plans for after her retirement. 
She will take a six-month vaca-
tion, and after that may travel or 
write.  She plans to 




 received her 
A.B. 1913, 






In 1937, Dr. Letzter came 
to 





 speech work and 
:speech
 correction. She 
later  be-
came coordinator
 of speech sci-
ence, 
and  until recently,
 was the 
director 
of
 the speech 
clinic.  
Her 15 years 
at
 the college were 
 very happy ones, 














voting  .n 
the 
college's two-day elections 




to the polls. Voting 
resumed  at 8 
a.m.
 this morning 
and  will 
conclude at 4 
p.m.
 this afternoon. 
Eight polling booths, including six new ones 






















being offered hy the student 
Health 
writer. will be 
giien 
today. according  to Miss Mar-
garet Twombl), Health sCrtiie 
director.  




 this morning and 







    
  
-- - 
she will always 
remember 
the 
fine friendships she formed here 












ments ma) be 
made  with the 
count) board
 of 
sup..ry  tsars In 
obtain more liooths 
tor toda).'s 
balloting. Hi' said he expects 
total  
S















Vol,  1. 
were 











 to %gofers 
was a 
space




 heights last night oith - 












 Mali Mi.rse 
anti Rich 4. . addition. 
each candidate ha. hail etrn-
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 will be 
on campus Monday 
to 
inspect the facilities 
and  oppor-
tunities 





Lowell C. Pratt, director 
of 
public  relations said that student ; 







 students who ar 
willing 
to assist and who do 
notsi
 
have 10:30 a.m,  
classes  may sign 
up as guides in Room 13A. 
Participating high schools will 
be: Mountain View, Campbell,
 










day passed and sent to the White 
House  a bill increasing the pay 










Las Vega* Unfavorable meteor-
ological conditions apparently have 
led atomic scientists to postpone 
the 18th 
test of a nuclear device 
at the southern Nevada A-bomb 
proving 
grounds.  The test was 
scheduled  for 
this
 morning. 
Repudiates Red Concessions 
Oak, Los Gatos, Fremont, 
Gilroy 
Washington Army Secretary 































morning  at 7:30 
















 said that 
committer  
Material
 included in the student 






 stor- would 









 Pace Jr. directly ordered 
Gen.  Mark W Clark 
to npu-
diate concessions to Red prisoners 





USSR's Tokyo Mission 
Tokyo
 Japan may formally 
notify  the Soviet Union through 
Sweden  that there is no longer
 
any
 need for thi USSR to main-
tain a mission in Tokyo. 
foreign 





popubet  1071 (4 
the 





Census  Bureau este 
mated yesterday The figure was 
up 
2,706.000  over Apr. 1, 1951. 
ies, 
articles  and poems
 
submitted




 regard to 
to the Phelan 
contest.  
students. 
Advanced  Acting 
Class
 Stages 
'A Midsummer  Night's 
Dream' 
By 

















all  get 
.A.-
 ! sociate professor of speech,  
kept
 


























 Drearn  last night in the; to scone
 
who 
stood at her bedsides in 
her  





 332 S, Seventh 
street. 
Outstanding 
























 and  
you
 







 as of 
July 1 He. 
will  
serve  
won't  get hurt." She said she 
Lysander.
 




supervision  of Berneice 
in that capacitj.-
 until Sept. I, 



















 Gross, Helena: 
Doug
 Mur-
 . speech. 






































Coleman  as 
Quince-










about  :13 year. 
old and Robert
 LaCrosse as 
Bottom. 




at the end 
of
 Jill) for a 
5 ft. 10 in 
tail.. and 
had black hair _ The
 play
 itself













mixture  of 
comedy.
 witetiery 





















 het Indian 
son 
on
 the %)iii path. 








 succeed Dr. T W MacQuat - 






he on campus until
 etc:. 
July 1 He recently. urott Dr. 
MacQuarrie that
 his 
duties  at 
the 
University of Utah, where he is 




 him from 
visiting
 
California until July 
Dr. Wahlquist.
 appointed
 to the 
presidency
 Apr 24 
to the State 
Board of 
Education,  will
 he named 
executive  
vice-president  of 
the  col -

























poltca)   
clam 
man 
After the nieal, a talent show 
Was presented to Spartan
 students 






















( nine!, did a 
Hai'  ainan dance; 







 Was directed by 
the -
Spartan Spinners





















I.. i Ra)nwind. 
co-,  ti 
dina












library  and Sciencv
 build 


























and ( r  h talent 
shim:  











 b) Augusts 































class... on their 
respective 
hont.lands  R.ussia 













MacQuarrie,  the 
board
 adopt, d a 
resolution corrimending hun tor
 his 
long and faithful




and to the cause of 
pub-
lic 



























April 24. 1934, at San Jose. 
California,  undar 
Ph.
 
ao of Marc.h 3, 1879. 
Fi.lIInatod wrir 
tar,cas













Soo Joss,  
C41;forn;4.  











lhanataa duchy Ow 
coops
 pow IAN goo haw 






















 $7 Sr) n. 

















































how about our moral
 
rt.-  that 
i/erSOri













platorinis  outlined to) , not 
Sot.




the loos ;maid:Ito foot 
N111(1810  hrs advocates increased social 
ac-
 here who might not otherwise at-
oiltal 
We








.11 attro o that 
the  themes (of try and 






































 11404'1 arid 
fairs in a 















































/11, . 'Ott N, 
I.1 tew li.ff tin)
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ol. S.(1 Colt lllllll 
I. 
111 'tit!. 11'..0 11..1 
11111, 
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raitt.errez ASH 7964. 
 de 








&alp lair .AS1B 1 tar 1,4,111111111g
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1,131" 
























 Religion  
Is 
Not  a Cult" 
Srmon 
by 






Unitarian  Church 
too 
North  Third 
S. 
San  Jot*, Call. 
voimm10. 
_ttifi 
,  . 
  ' . I  




































Ar.1-4ETT1  QT 
65c  
RAVIOLI.
























































who  is a near rehstive
 
(,1 














name of the pastor,
 his 
denomina-



























at 9:00  
Of
 at 5:00 
25-29 South












No.  40... 
THE 
WHALE 









































































































in  st-ttr 
a 
for Throat. 1' for 
Taste
 1. 
you'll  see 
why  ...
 












tiAt 4#0. Afyk 






































































Kurt  Weill. 
and 

























 ever 4t 
tempted  by 
the Drama 
department,  
"Lady  in the 
Dark"  
will open 





 and run until
 June 4. 
John 
Kerr,  associate 
professor  
of 
speech,  is the 
director  of the 
show, and











 roles are 
Bill Cole-
man,





Heller,  Doug 
Murray 
Carolyn King, 







of the Radio 
Guild  will 
present
 "The 























Casey  and 
Clyde Al-
 
College Religious Council: Meet 
len. The show is directed 
by 
Merle 
; at Student Y at 10 a.m. tomor-
Rossman,
 and sound 
effects are 




Andrews.  Engineering Society: Meet in 
Student  
Union  tonight
 at 7:30 
lIpper-ClasA
 Mixer 
o'clock. Nomination of 




 'Pi ' eek 
Guest
 speaker. 





election will he posted at 192 
Mixer to be held 
Thursday  after- 
S. Seventh street on 
Monday tor 
noon and 
evening,  May 22, will 
be
 °I1' 


















 of the event. 
I 9 
a.m.  to 5 p.m. 
The mixer will' 
he held at 
-Club  
Almaden, 
about 12 miles south of 
San Jose on Almaden road, she 
said. 
Tickets.  which will cover the 
cost of food at the mixer, will 
be 




 of 30 cents per per-
son will be charged at the gate. 
All members 

































 to Carolyn King
 as they measure the leg -spread
 eel 








 The tiny, 
plan 
















Light color. See Dr.  
Kartchner. Science department. 
WANTED 
Laity 
wanted  to take 
charge  ot 
apartment  





 two blocks 
from college.
 Call (7Y 
3-2385. 
Ride 




Young  at 
CY 5-9805,







apartments for rent for 
summer 























Student  Teachers 
for fall quarter 
sign up immediate-
ly with Mrs Anne Fabrizio,
 secre-
tary. in the Education
 office. 
Recreation





 Laurel park 
Sunday at 
11 a.m. See Norm Hirschman for 
transport  at ion. 
Seekers: Meeting with Stanford 
Wesley Foundation
 at Crummey 
gardens Sunday. 
Meet  at First 





Spartan (Mucci: Meet at Stud-





New  Green 













Wolfer N. Boyson Co. 
563 
E. 








































interested in the 
Bank of America training program 
for officer is)sitions  will be inter-
viewed
 by Representative Fred 1' 












He can 1 get over 
that 
Sp.ng 




the new Rough 
Rider Slacks he 





 He's of 
WOOD'S.  
the store 





  181 S. First St 











meets at Asilomar in Pacific Grove 
Sept. 13. 14 and 15, it was an-
nounced yesterday.
 
According to Ingrid Andersson, 
director
 of Freshman camp, the
 
counselors will 
meet on Sept. 12.  
The 
counselors chosen









 Chambers, Mary Lou 
Carle 
Irrrer.:,  
Cuthbert.  Joan DiChristina, 
SEE 
YA






Pat Engerud. Mary Alo, 
Carol 
Hotchkiss.  Join 
Ha.  








Shuno  Ito. 






















art \ 1,,-T  17,' 
- 
 mug 
EXPERIENCED  . . . 







Elect a candidate with two years 





CORONA   
Fit t900 



















SANSAN JOSE TYPEWRITER CO. 
Free 
Parking  NtAlt Door 
24 S. 2nd 




















































































































































 of cigars, announcing 
his 
=j 
pinning to Gamma 
Phi  Ruth Eberling. 






his pinning to Shirley 
Strom, a. did Don













for this time, 
with
 five 




 their pins. 
Pinned 
= Ale Llitytil 
Bishop
 and Ann 





















































 of the .b0P1 
pledge  class. p:Prorrell 
rind heee at her sorority house tp anntittnip that she's nearing 
t he 
%E. 





stuent o a ril Ray. Also on 
Cupid's  





Rersingi.r mid Janet .4ilams. Ellen is p. 
'mist
 to Sigma Nu 





 former Theta 
Mu
 Sigma 
John tiaic sh. 
ily Slat:Lab 
Sigma  Kappa, is wearing the 


























George  of  Mills,
 and 
John















 a Theta 
Chi.  but some -
bon,
 and a.' like Eil think 
It na 
o e . 1 w ' ' ,  smne 






























































 with some more 
gab,  and a lot this 
time,











 chat about this time 
of
 the y -ear and so-o -o 
little
 room ' 
., 
,...,,,,,iy in,. , speaks 
Greek 
anyway"'  
show him for me. will






















































































f ' -tt.rtiiiittou 
UNA( 
plaee































iowpoke,  recently 
awed
 the Alpha 
Phis 
and 
his  ,  
..,..j fo.r,,, I. 
ri.,,...  1,.,,,,,,,. j,,. own
 two! h.,rhood 
wheri  he tended) 




















1,.ired .,. 5irrtIlIri 
Attleck.  Gay! 
,... ,l, g.,, , .r., ,,, .,.  at a Joint meeting
 Rapid Ralph



























Explain' Wi lb for every 



















































 Benz. and 
Mr. 
oirvima
 high 'Thusly, Ralphie 
can effectively describe a situation 













Might  be 


















































candidate for a certain office from 
a 






































%,,,1 speaking of turtles, four 
illustrious
 (they paid 
me








that)  ineintwr  of Phi sigma





 1, -she 
sin 
N. le hots, F.I 
en% 
creek recently. The turtle 














 Raises." The fraternity's




,,,,,  h 
i.erry 
Talor,  








4,si,san and K.11, 
vik I. j The SAEs have gone
 house painting on 
then-  own 



















a new coat 
It 
must be 
spring leser when the SAE.,
 dress up 




 Santa Cruz for 
a day. No kidding  
its 
really  , 
Daley
 











 trimming instead of 




waost,,,A1 Jan, s.,,,  !next step will be planting 
violets  around the yard. 
Incidentally,  If 
the hops  don't rue  the day 





















%%on  Horn. het. 
,.4 
m.1,11,1,,11 nu repaint 
Ow 
isativIaltt  every time hours 















it11  g11_, 0,1.1"
 at the Theta Chi
 house











 longer than anyone 
else7 Ask that 
question 










 tiu answer undoubtedly
 
will 
be Tom Adams. the 
fraternity's
 SP. 










































 nags,  and 
more
 of the 
same. It may be becau.se






 is in the air, or perhaps it's 
just  
that




 Clair.. Schrni.! 
Barbara Stelnbaugh,










































































 . so 
or repeat
 
"nowise.:  ( III Bob
 
Pettet.  non 
fam-
ktsf lottery Deal
 in Town!L: 
tilIs 





 to Kkii 
Jan  
FuRantoo  MO"! 
W  II sr,
 
 you 















































 fed people. 
From college cced to 
natty  Ned, 







it's where the best 
















W. San Carlos 
Beauty Salon
 
§ettc/I00  814T1" 
CALIFORNIA:
 ('1 
"Outcasts of Poker Flat" 













STEEL  TOWN' 







"Jack and the Beanstalk" 
"BELLE 
OF
 THE YUKON" 
-s
 







lone, Eserything straight non 
111. FELL, RUT 
GOOD 







 the simpler 
hou,  
tecently  while 
trying  
to 
escape  trom 
water
 dousing by over
-eager  pledges. The 
hole  %tits approximately  
four 
feet long,
 and it 
wasn't  worth
 it. Acemding to 
Gene
 he 






fraternity's president. Bolt Billings,
 
wanted his flat 
= toe fixed the other night. Th.. 
pledges
































 eser quite sure
 

































































-11(0,i God Is mad* Ince rI 






















































 in Santa 
(-rut
 




Model  and the 
















































































































genet al heat 
Mime  fun 
w 





















 ball and 
swimming
 
In the eN 
- 
nuw there 









































































































































































































































































Spring  Dance 
For 
ATO,  SN 
Have you 







 days? Have 
you,
 perhaps. 















but if you don't already 
know, here's the explanation. 
Tonight at a 
formal dance at 
Faber, Alpha 











 Lambda Chi 
Alpha  Ira- Phi  Sigma
 Kappa; and 
Lois  Kui - 
ternity will 
name  
and  crown the 
Omer.
 Gamma 
Phi  Beta. 
winner and two attendants in 
the 
Eighteen
 girls originally 
wet,  


















 will be presented a it h 
next Friday. 
gifts at the 
dan- 
The six finalists and their spon 
sors are: Donna Atherton, Sigma 
Alpha
 
Epsilon: Patty Burrows, 
Kappa 
Kappa  Gamma: Marlene 
It's a tradition on all camp-
uses 
ohere  both sigma Nu 
and 
to 





Alpha Tau Omega chapters are, 
 
toeen the "Black Feet" and 
the  
-White Feet." 
The  Blacks are 
or 
Theta  Chi 
the 









sigma Nu.. The too 
h o u s e ' . i n g
 havoe and 
deidruetion  on 
each other's property 
wheneser
 




 two weeks ago. 
Alpha




















moved from the walls, and warn-
ing  notes were placed about indi-





 Nu retaliated the
 nest 






 and ropes 
spider -




The general war, however, will 
i the ranch house.









groups hold an Indian 
dance,  
ti_here will 
be dancing the rest of 
ressed
 in their respective 
cos- t"t" 




















 -elected ' 
 sident
 of Sigma Nu fraternio 
recent 
elections held at 





















































 of Theta Chi
 fraternity 



















eels  undt rway. ac-; 
?orcling to Jerry










will be the 
big-
est event of the
 'quarter. 
Starting  






afternoon's activities will 
feature a golfing contest 
in which 
the fellows' girls will act as cad-
dy -s. 
Early in 




 a dinner 

















Curtis  lindsay$ 
scrt7 ZRA 
es 





































































































































those  who 
spoke  a fiat
 
words










































































Judy  Hale: Joan Plats,
 
oly n 




























































































































































































































































































































































 25, D. C. 






































Summers  will be joined 
in 
NI, 




who has clocked 
a 21.3 for the 22' 
this season, and two 10.0 centin 
men, Joe Grocchi and Don 
IT 
MAKES  CENTS 
TO 




Special Rates to 
College Group Parties 




























 line of 
llow!'-g
 Ball 








































-7 - I I P.M. 
SATURDAYS
 & SUNDAYS 
-II  P.M. 
ALSO





next game on 





































































































.1c.u, the iias 
for  11 nith 111 
























 of of Her-
man 
Wyatt,  who is in 
Los  Ange-
les competing in the 
Coliseum  Re-




aye the campus  in 
the  morning 
tie, this 









































will  enter 
a 
fast field

































(7alifornia  Relays. 



























 of the greatest track and 
. 






















suffereing  from 
a 
had  foot 
Id 
athletes









 still be 








 this season 
has  
clocked
 21.7 l to %yin. 
..,, number of men who 
will make 





















. hut still may be able to run d. 
including
 such 




 dash and a 
I,. 
son,




on the 440 -yd. relay at Modest., 
in am. 
sprints:  DA 
Attlesey, ex- 
hut 





 Dixon, LAAC, in 




 Gorthen, LAAC, in 
the 
discus; Bob Richards, ex -Illinois 
and Don 
Cooper,  LAAC in tite 
pole 
vault:
 and George 
Rhoden,
 pie. 
Morgan Arab., and Herb McKen- 













 be entered is the mile guar -
dash.  
tet composed 
of Burnett, Moore, 
ex
-Illinois,  in the 400 -meter dash.
 
An..  
p,,o,1,,,. and Bin 
The litilden 
Raiders  will com-
































clearing 14 ft: Walt 




to.. crack quarter milers; and 
sprinters Gan Sunhlners and 
Perry reightal. 






suffered  when he was lost on 
a fishing
 expedition May 2, and 
Paul Jennings. who 
showed 
well 
at Fresno by taking a fourth spot 
in the 5,000 -meter 
run, will enter 
.ta 




 in the collegiate division of this 




behind  Art Garcia of USC. 






























this season due 





















again  rounding 
in
 condition 


























































































































 Farb' 0111 
ap-






















school,  is 
scheduled  
ti, last apprikimatels  
to,. 






































































opening  matches 
i,-ephres




















































































age  of 3.6.1 
and has 
fanned  92 
in
 
74 innings, one of (tie top
 strike-
"Tio 








































































































tomorrow  at 2:30

































Spartans edged the  San
 
Franciscans














ball.  On 

































Golden Raiders tomorrow 
af 
tertmon







games to San 
Jose. or Bob Pisani, 
who 
















while  losing two, including
 
the 6-1 
loss to the Santa
 Clara Broncos 
loses
 his 
control,  as 






























































































































SEA FOOD  
served  to you in our 














Your Hors  George 
Goebel,
 Anton Suk 
-tone sack. 
Outfielder  Joe 
Riontiglin,
 ehie 





















squad  is in 














regulars on the 
squad  with a 
.348





batted across 23 runs 
in 23 
games. He and
 Palma have 
been
 the only 
locals




The only other  San
 Jose slug-
ger stroking







hitting  the hall 
tel a .308 clip.
 












ma, .250; First 
Baseman Dick 
Brady  














16,  1952 
SPARTAN


















as both were chosen









 been outstanding 














 shot a 
tour -um -hi -par 68 against 
Fresia.
 












Priddy ha, iwen %hosting signs 
of 
greatness





Ile has been 
narrouly  missing

















 ire his 
1111c,I  perlort, 
ants, last Saturday at the Fre-




the first !Ma.. 
Ile is the' seeo 
colleOttate
 








Both  tit iirt and 
juniors
 and will 
he.  I 






sin seas California Ama-
teur champ last sear









Walker  Cup 
team 
Union  Tournament - 
Priddy's  
14 ft. leap can 
not
 




lanky vaulter corn -
travel 
Spartan  judoists will 
peted
 in the rope climb
 on the. 
pete in 
the  annual Senior Pacific 
: 
travel to Berkeley 



















 compete in 
the  Mo-
Golden Raiders
 who are sched-1 
desto Relays
 tomorrow 
where  he 
uled 
to
 make the 50 -mile
 trek to 
the 
meet  are Lyle 
Hunt,  Chris may 
hit 
14
 ft. or 
better,  again 
Bell,  Pete Gonad, 
William J. 
Venturi
 may play 













 B. Ballard,  Bole
 
Frost,








































Raiders and the IT.,  
.,,rsity  of California 
battled to a 
to
 I tie. Hunt 
received  the point 
,.r 
the 
Spartans  by throwing
 his' 
;ear opponent in 
37 seconds. This 
aeet
 
marked  the first dual match 
.etween the two 
schools  in 
judo.
 
Spartans who represented the 
..11ege against California 
were  
 







:31  Four 
members  (of 
the  Sparta: 
01 golf team will 
meet








 on the San 
Jose C   
O try 
club course. Play 
























































Gordy 10 illiams. Stan to   
8 




















































































!, a meet 
at Stockton. 
The 
meet  with the 












two teams this year 
 be 
locals triumphed WI on 
the 
-:isartan
 cowls with Butch Kri-
orian
 pacing the win 


















"Campus election time is here 
again. 
stand for 
clean  shaven faces, well 
trimmed hair,
 and manicured finger-
nails. Elect 
Hank






















































 1.11111t tkt 













 type  
tongue,


























south  vilzyt 
1 











































the exhibits at 
Camp; 
. will 





































the  end 



























  COL, I 
Ile WM 
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